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Sándor Ármin
legszolidabb alapon álló üzletében € §
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Kiadó.
tSletnagyságu arcképek
bármily régi kép után is olajfestésben, fény- 
képnagyításban a  legmegbizhatóbban készülnek 
Medalllon különlegességek _ininden kivitelben
Vámoser Ödön
M Ű T E R M É B E N . DEBREGZEM, EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM
a  nagytem plom nál.
Telefon 688. sz. Telefon 688. sz.
Csoport vagy alkalmi felvételek vidéken is  eszközöltetnek.
H A R I A T H Y
A N T IQ U Á R IU M
FÜVÉSZKERT-UTCZA 14.
O tt m indenféle könyvek, zenem üvek féláron 
k a p h a tó k !
Kiadó.
M A G Y A R
q E a  nincs pénze n
és szüksége van bútor-, szőnyegek-, 
fehérnem ű-, férli- és női felöltök éf 
öltönyökre, m enjen
□ EMSEKHEZ o
HATVAN-UTCZA 2-1K SZÁM A. 
T e le fo n  6S5. T e le fo n  685.
¥ á i e s i  JJ  s z í n h á z .
P rága i sonka. Hideg k i ­
vágottak . F r a n k f u r t i  és 
bécsi v irslik . SZÍNHÁZI 
—  CZUHORKÁK. n
D O n P f i A  Szili!láz után is nyitva.
D U U L U H  K É N Y E L M E S  K Ü L Ö N
Kossuth-utcza 6 .  szám, Kltanő borok Cognao
F o ly ó  sz á m  9 5 . Szom baton, 1911 január 7-én
Béleli bőrkesztyű 1 ú j d o n s á g - \ i t t  e l ő s z ö r !
1 forint 30-tól a  legfinomabbig.
K apható:
V I T R R I U S H A L i  *
=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ . =
B) bérlet 2 7 . sz .
Újdonság!
Fehérnem űt Ieg-szebben tisztit 
jj Első Debreczen! M osó-intézet
I*  i  |  _  * Ol M f
Ü Fiacz-utcza 63-ik szám.
B u d a p es ti F é r f i- s ia b  •>
D ebteczen, Sas-n. 2-Sk szánt.
K észít divatos szabású öltönyöket 
m éret u tán  40 K-tÓl 5G K-ig angol 
és hazai gyártm ányú szövetekből.
K i a d ó .
Ha olcsón a k a r  vásárolni,
ugv keresse föl
:: MARTON FERENGZ ::
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
Dcgenfeld-tér 8. iKenvérpiacz)
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Kiadó.
Egy nagy s z á ra z  és tisz ta  
r a k tá r  helyiség azonnal kiadó. 
Felvilágosítási ad a színházi iroda.
A RAKTÁRA HATVAN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT VAN. =  
Kedvező feltétéek! Igen alkálim!
Ki ak arja  fiá t
(Görlitz, Porosz-Szilézia) kül­
földön neveltetn i? Alvin Konrad'i 
t a n á r  p e n s io ja .  E lfo g a d  n é m e t-  é s  
f r a n c z ia  o k ta tá s t  te l je s  e llá tá s s a l . 
H a  m á r  a  n ö v e n d é k  n é m e t  nye lv - 
ber. tö k é l e te s ; m á r  a z  ó r á k a t  is  
h a l/g a tn i fo g ja . K é t h á ro m  szü lő , 
h a  f ia i t  k ik ü ld i, ju tá n y o s a b b  a 
ta n í tá s .  L e v é l e g y e n e se n  A lvin 
K o n rá d  le h r e r  G ö riic z , P o s tp la tz  
2 1 . I I I . E ta g e . B ő v e b b  fe lv ilág o ­
s í tá s t  a d h a t  a  _ T h á lia “ k ia d ó ja .
(The Dohtors Dilemma.)
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R en d ező : Ferenczy.
S ir Golenso Ridgeon 
Sir Ralp Bloomfield 
Bonnington —  —  
Sir Patrick  Cullen — 
Dr. W alpole C utler — 
Dr. B lenkinsop —  — 
Dr. Shoem aker — — 
Dubedat, festő —  —
Személyek:
Thury Elem ér
Deésy Alfréd 
Kem ény Lajos 
Pataki József 
Ligeti Lajos 
Borbély Sándor 
Kelem en Pál
Jenifer, a felesége — 
Emmy —  —  — —
Minnie, szobalány —  
R edpenny Ridgeon —  
R iporter —  —  —
T itk á r— — —  —
Pinezér —  —  —
Huzella Irén 
Rónai Hermin 
Fábián  Margit 
Czuczor 
N ádor Zsiga 
Kolozsvári 
Perényi Kálmán
Groszmann Izsó
möórás és ékszerész üzlete 
BATHBYÁNY-UTCZA 22. szám alatt, 
hol  o l c s o  j a v i t á s i  m u n k á k  e l v a i l a l t a t n a k
Kiadó.
Kiadó.
T örténik  Londonban, az I-ső felvonás Sir Colenso dolgozó szobájában, a Il-ik felvonás 
a  S la r & G ardner-szálloda terraszán , a Ill-ik  és IV-ik felvonás D ubedat m űterm ében, 
az V. • felvonás egy képkiállitáson. Idő : ma.
Kezdete 7% órakor, vége 10*t órakor.
A következő kis bérlet számmal a  bérlet első fele letelt.
Kubinyt Mibályné
színházi fodrásznő 
Árpád-tér 49. — Telefon 197.
Kivállal legolcsóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb úivat- 
szerint.
Folyó szám  96. V asárnap, 1911 jan u á r 8-án Kis bérle t 14. sz.
D élután 3 órakor m érsékelt he lyárakka l:
V a j d a  I lonka  f e l l é p t é v e l .
A balga M i
Szinm ü.
Este 7V« órakor rendes helyárakkal:
Czi a n y -
K i a d ó .
O p e re tte . 
Z 1 L A H Y ,  ig azg a tó .
testes-1
1: Weisz Adolf:
I MARTIN SONS & 0. LTD.
IS A n g o l g y a p jú szö v et gyá rá n a k  
eg y ed ü li raktára. 
DEBRECZEN, KOSSUTH-DTCZA L
K iadó.
BUTORYBVŐK FIGYELMÉBE!
50  százalékos házbéremelés a raktáron levő Maha­
góni, Palisander ebédlőket, hálószobákat és mindenféle bútorokat
ha mulató* ölesé áron eladni, meggyőződhet bárki. hogy. mily 
csuda olcsón ju t mostan bútorhoz. T iszielettel: F E H B K  í  
hntoi nagyáruháza, DEBRECZEN Hunyadi-utoza 17. szám.
Kiadó.
K iadó.
Czigány-
szerelem
az ö sszes  zeneszám ok  
é n e k b e  és z e n é b e  
gramm ofon-1 em ezen  
JWolnár T estvéreknél
kapható. EGIBÁZ-TÉR 3. SZÁM, a nagylfmpltm mellett.
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müve az  O r v o s o  k, mely a M a  - 
g y a r s z i n h á z b  a n  tóbb m int 70 
előadást ér. Shaw  kiváló darabja 
eddig Európa m inden nagyobb 
színpadján, ad a to tt még pedig óri­
ási sikerrel, igy teh á t érthető az a 
nem  m indennapi várakozás, mely- 
lyel közönségünk e legújabb be­
m utató  elé tek in t A főszerepeket: 
Huzella, R ónai, Thurv, Deésy 
K em ény Pataky, Ligeti, Borbély 
és N ádor játszák.
Korm ánybiztos. A színtársulat 
legközelebbi bem utatója, dr. Guthy 
Som a énekes bohózata lesz, mely 
a v igszinházban állandóan telt 
házak m ellett adato tt. A czim- 
szerepet H orváth K álm án játsza.
Tosca. Puccini világhírű operája 
foglalkoztatja az énekes személy­
zetet, mely élén Zilahynéval, aki 
a  czim szerepet adja, a  legnagyobb 
am biczióval készül e nehéz, de 
hálás fe ladatára . Ez előadásra az 
igazgatóság a  zenekart tetem esen 
m egerősíti.
C S E V E G É S .
Az operettről.
— Tizenkét nyilatkozat — 
(Vége.)
L ehm ann  Lili, a hires opera­
énekesnő é s  kam araénekesnő, be­
vallja , hogy sohasem  volt barátja  
az operettnek. Ami művészet 
b en n e  van, az t m éltatja, elösmeri, 
—  de nem  ism eri el az irányát.
Leoncavalló  nagyon rokonszen­
vezik a  bécsi operette l, melyekről 
a z t m ondja , hogy elévülhetetlen a 
grácziájuk és egészen sajátságos 
szentim entálizm us jellem zi azokat. 
Amig fennál Bécs, addig bécsi 
o p e re tt is lesz.
R eger, a hires lipcsei zenefora- 
d a lm ár kegyetlenül lepecsételi a 
bécsi op ere tte t. Szerinte a  modern 
m űvészi kvalitása egyenesen nyomo­
rúságos, ennek a genre-nek az 
óriási sikere a  nagy tömegnek 
ro ssz  íz lésére  vezethető vissza. A 
bécsi o pere tt befolyása nagyon 
rossz , de  jövő je  mindig lesz.
W eingartner, a  bécsi Operaház 
igazgatója keveset ism er modern 
operettekből. A bécsi zenei élet 
jellem zésére S trauss János egyéni­
ségét tekinti legm értékadóbbnak.
Rosenthal Móricz, a világhírű 
zongoram űvész is rokonszenvez 
az operettel, de megjegyzi, hogy 
ha  a bécsi operett szép jövőt akar, 
kkor vissza kell té rn ie  a mult- 
hoST
B ernhard Shaw  m egállapítja, 
hogy mivel a közönségnek a bécsi 
operett nagyon tetszik, ennélfogva 
értéke van. Az operettnek nincs 
káros batása. Az meglehet, hogy 
a közönség korrum pálja a  művészi, 
de a m űvész sohasem  korrum pál­
hatja  a publikum ot.
A kitűnő jelenet.
— A  művész kivánséga. —
A kis lo rd  első felvonásában, 
am elyet olyan nagy sikerrel játszik  
a Magyar Színház pom pás gárdája, 
van egy je lenet, am elyben H uszár 
Károly két a lm át eszik m eg szé­
dítő gyorsasággal, két gyönyörű, 
ha talm as alm át, m ind a  kettő 
ökölnagvságu, igazi díszpéldányai 
az alm aterm elésnek. De Huszár 
Károly, aki ism ert jó  étvágyú 
em ber, egy perez a la tt eltünteti 
a  két alm át, igaz m ulatságára  a 
nézőtéren jelenlévő gyermekeknek.
A m últkor az előadás u tán  
Beöthy László is konstatálta , hogy 
az alm a-jelenetet milyen kitünően 
já tsza  végig H uszár Károly.
—  Igazán bám ulatos, —  m on­
do tta  —  m ilyen ügyesen tünteti 
el az t a  két a lm át ez a  H uszár!
—  Tetszik önnek, igazgató u r ?  
—  kérdezte H uszár.
—  N agyon tetszik.
—  Ig azán ?
—  Igazán.
—  A kkor volna egy kis kéré­
sem . . .
—  Tessék.
—  N em  lehetne ez t az evési 
je lenete t —  m ég egyszer ilyen 
hosszúra  csinálni ? Például m ond­
juk, négy alm ára  átírva . . .
Külföldi színpadok.
Fali Leó A szirén  czirnü uj 
operettje , am elynek szöveget Stein 
Leó és W ilner A. irták, jan u ár 
5-én kerül színre a bécsi S trauss 
János-sz ín h ázb an . A term ékeny 
szerzőnek az idén ez a harm adik  
operettje . Az első, „A bab u sk a8, 
a  Carl-szinházban. „A szép R ise tte8 
pedig An d é r az W ien-szinházban 
kerü lt színre.
+
S uderm ann  H erm ann m ár te l­
je sen  kész uj darab jának  bem u­
ta tó já t a  jövő szezonra halasztotta . 
A d rám a a  berlini udvari Schau- 
spielhaus-han fog bem utatóra  ke­
rülni é s  a  főszerepet Clewing, a 
berlini „T aifun8 előadások Toke- 
ram oja , fog jajá tszan i, akit a  Sehau- 
spielhaus-hoz a  jövő szezontól 
szerződtettek .
*
A londoni Kolosszeum  február­
ban  fogja előadni a Sum urun-t, 
F reksa zenés pantom im e-jét, m e­
lyet a Vígszínház is m egszerzett 
e lőadásra. A darabot m egrövidí­
te tték , úgy, hogy az előadása csak 
ötnegyed ó rá t vesz igénybe. A 
pantom im e-et angol m űvészek fog­
ják  já tszan i, de  a rendezésre  Rein- 
h a rd t M iksát hívták meg.
*
A párisi P orté  S a in t Martin Szín­
háznak, ahol ez idő szerin t még 
C apusnek A kalandor czim ü uj 
d a rab ja  a ra t sikert, következő 
ú jdonsága Henry B ataille-nak 
L ’É nfant de l ’Am our („A szerelem  
gyerm eke8) czim ü darab ja  lesz. 
A' színház igazgatósága m árczius 
végére tervezi ez t a bem utató t, 
addig a  C apus-darab m arad  m ű­
soron , am ely igy m integy 225—250 
e lőadást fog elérni. A Bataille 
d arab ra  képzelhetőén nagy ap p a ­
rá tussa l készül a  P o rté  Sain t 
M artin, ső t az újdonság fő női 
szerepének  k reá lására  R éjane 
asszonyt is szerződtette.
X
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1. évfolyam . D ebreezen, 1911 szom bat ja n u á r  7. 95. szám .
THÁLIA
SZÍNHÁZI NAPILAP. A DEBRECZENI SZÍNHÁZ HIVATALOS SZINLAPJA.
ELŐ FIZETÉSI Á R :
SgékK Idényre - - - - - - -  6 korona
Egy b ó ra  -  1 korona
Egyes s í im  i r n  -  -  -  -  -  -  -  G fillér
A színházban  -  . -  - -  . . £ 0  fillér
SZERKESZTŐ
F E R E N C Z Y  F R IG Y E S .
Kiadja..: A SZÍNHÁZI IROD A. 
Telefon számok:
Igazgatói iroda: 735. Titkári iroda. 545. 
Igazgató lakása. 655.
Heti műsor:
Szom baton, jan u á r 7-én Újdonság. 
B) Bérlet
Orvosok
színmű.
V asárnap jan . 8-án délután
Balga szűz 
színmű. Vajda Ilonka fellépte.
V asárnap este :
Czigányszerelem
operet. Kis bérlet.
Az „Orvosok" szövege.
Első felvonás. Ridgeon Colenso 
orvost azért, hogy a tüdövész 
gyógyító szérum át feltalálta,nem es­
séggel tün tetik  ki. Pályatársai 
üdvözlik. Ezek közt van a nyegle 
Schutzm acher, aki annak köszön­
heti gazdagságát, hogy a gyógyu­
lásért jó tállást vállal. Az öreg sir 
Patrick, aki nagyon tisztában van 
az orvosi tudom ány határaival, 
W alpole Cutler, aki m indjárt ope­
rá lna . Bloomfield Beenington, az 
ö n te lt gyógymüvész mintaképe. 
Blenkinsop, a  körömszakadtáig 
dolgozó szegény orvos típusa. 
R idgeon szívesen fogadja őket, de 
n em  akarja fogadni D ubedat Jenni- 
fert, aki azért keresi, hogy rábízza 
a  férjének, Louisnak kezelését. 
Emmv a gazdasszony, mégis ke­
resztülviszi, hogy Jennifer a tanár 
elé kerül és ekkor a  szép asszony 
oly benyom ást kelt R idgeonra, hogy 
ez m égis hajlandó foglalkozni 
Louisszal, aki igen kiváló festői 
tehetség. Meghívja Jennifert, hogy
végezze a  háziasszonyi tisztet egy 
lakomán, am elyet Ridgeon a  kol­
légák szám ára rendez. Hozza el 
oda Louist is, akit igy majd meg­
ism ernek az orvosok.
M ásodik felvonás. A lakomát 
m egtartják. Ennek folyamán kitűnik, 
hogy Louis ugyancsak elvetemült 
em ber. Mindenkit megpumpol, 
mindenkinek hazudik, sőt az is 
kitűnik róla, hogy egy pinezérnö- 
vel szem ben házassági szédelgést 
űzött. Ridgeon legfeljebb egy pá- 
czienst vállalhat már, annyira el 
van m ár foglalva. Kijelenti, hogy 
inkább a beteg Blenkinsopot fogja 
kezelni, nem  pedig Louist. így 
oldja m eg a dilem m áját: Mert ha 
Blenkisopot engedem á t  a  halálnak, 
senki nem  m ondhatja, hogy azért 
teszem , m ert feleségül akarom 
venni az özvegyét. Pedig hát Louis 
felesége nagyon megtetszett neki.
Harm adik felvonás. Megismer­
jük Dubedaték háztartását. Jennifer 
im ádja u rá t, akinek hitványságát 
nem  képes átlátni. Ridgeonbejelenti 
neki, hogy a  kezelést Bloomfield 
vállalja, Jennifer nagyon nehezen 
egyezik bele. Louis nagy czinizmus- 
sal fogadja a  doktorokat, de cziniz- 
m usában sok az elmésség.
Negyedik felvonás. Louis meg­
hal. Utolsó perezéig megm arad 
léha, de érdekes alaknak. Egy 
riporter jelenik meg, hogy Louis 
hogyléte felöl tudakozódjék és igy 
ő is tanúja  lesz a mindenképen 
különös, szinte groteszk haldoklási 
jelenetnek, amelynek folyamán 
Louis felszólítja Jennifert, hogy
n e gyászolja, hanem  m enjen férj­
hez m ásodszor, já rjon  szép, díszes 
ruhákban.
ötödik felvonás. R idgeon csak­
ugyan megkéri Jennifer kezét, de 
az tudtára adja, hogy m ár válasz­
to tt férjet. „D ubedat meg vagy 
boszulva!8 — kiált fel az orvos. 
Most m ár hiába leplezi le  Louis 
gonoszságát. — Az asszony nyu­
godtan s barátságosan  czáfol 
r á :  .E ngem  a  világ legboldogabb 
asszonyává te t t ! 8
Színházi hirek.
V asárnapi elődások. Vasárnap 
két előadás tartatik . Délután & 
órakor V ajda Ilonka felléptével 
Bataille világhírű színm üve kerül 
s z ín re : a Balga szűz m érsékelt 
helyárakkal. Este kis bérletben  
Lehár szenzácziós sikerű nagy 
operettje , a  Czigányszerelem ada­
tik  a  fő szerepben csak úgy m int 
eddig Zilahvné, Szilassi Etelka, 
Miske, Horváth, Deésy, Torm a, 
Borbély, Nádor és Kardossal.
Leány v ásá r. Jövő héten lesz a 
prem ierje K erner József szép ze- 
néjü  operettjének, mely im m ár 
készen v árja  a  bem utató t. Ez elő­
adás irán t oly rendkívüli érdeklő­
dés mutatkozik, m in t az t eddig 
egy operettnél sem  tapasztaltuk . 
Zilahy igazgató a  legnagyobb 
gonddal állítja ki K erner operett­
jé t, melytől az idény egyik szá­
m ottevő sikerét rem éli.
Orvosok. Ma este  kerü l színre 
Schaw  B ernhard  világhírű szin-
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